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Eugeni Perea Simón, o la cartografia 
com una de les belles arts
ressenya
Carles Martí Martí
Un gran esforç per la conservació 
del nostre patrimoni meteorològic
Al llarg dels temps la gent dels pobles 
ha donat nom als llocs: rius, muntanyes, 
planes, camins i indrets geogràfics que 
constitueixen el saber popular de les 
nostres comarques i que han estat recollits 
pels estudiosos que han treballat i treballen 
per guardar cadascun d’aquests noms 
que basteixen la nostra història. Aquests 
estudis s’han editat com a obres de 
geografia comarcal, com també ho han 
estat les referents als  noms de la gent i 
de lloc en la important col·lecció d’estudis 
d’onomàstica publicats fins ara.
La present i meritòria obra d’Albert 
Manent està dirigida a guardar els noms 
dels fenòmens atmosfèrics, de caràcter 
passatger i fugisser. Uns fenòmens que 
apareixen i desapareixen i que no se 
sap mai quan i com els podrem tornar 
a veure. Ens referim als noms populars 
dels núvols, boires i vents que, al marge 
de la seva denominació acadèmica 
oficial, tenen a les diferents comarques 
catalanes, un nom popular ancorat des de 
temps ancestrals pels que són coneguts. 
Si bé la toponímia i l’onomàstica han 
merescut una atenció destacada dels 
nostres estudiosos, en canvi els fenòmens 
meteorològics no havien merescut la 
mateixa atenció. Excepció feta de l’insigne 
Joan Amades que l’any 1930 en va fer 
la primera aproximació en la seva obra 
Astronomia i meteorologia populars, 
recentment reeditada.
El mèrit de l’obra de Manent i Sabaté 
va ser enquestar, a partir del 1992, tots 
els pobles (75), viles i ciutats de les tres 
comarques del Camp de Tarragona, 
el Priorat i la Conca de Barberà, per 
recuperar els noms populars d’aquests 
fenòmens que són el patrimoni d’una 
minoria de la població, principalment 
de gent que viu i treballa en tasques 
relacionades amb el camp i la pesca. 
Hem d’admetre que la memòria popular 
d’aquests noms està en situació de 
perill, ja que els moderns mitjans 
de comunicació estant contribuint a 
homogeneïtzar aquests noms, mentre que 
la disminució dels oficis tradicionals lligats 
a la pagesia i la pesca porten a l’oblit dels 
noms populars amb què eren coneguts.
Tot i això, l’estudi, malgrat aquest 
procés d’oficialització dels noms 
atmosfèrics, ha pogut aplegar 275 noms 
diferents, només al Camp de Tarragona. 
Cal posar en lletres destacades que el 80% 
de les paraules inventariades no figuren en 
el Diccionari català-valencià-balear, manual 
de referència respecte als topònims i 
noms atmosfèrics catalans. D’aquí, la gran 
importància del llibre en la tasca d’haver 
salvat la riquesa dialectal en el camp 
concret de la dialectologia popular, en uns 
anys de profundes transformacions socials 
i econòmiques en les àrees rurals del 
camp català que van en camí de canviar 
la imatge coneguda fins ara del nostre 
país. Com ens encomana Manent, cal que 
aquest treball concís i documentat tingui 
un ressò positiu entre els estudiosos i 
serveixi per esperonar-los per completar 
l’inventari iniciat amb aquest llibre.
Finalment, és de justícia dir que en part 
aquest volum és una reedició ja que inclou 
els llibres Els noms populars dels núvols 
i boires: Camp de Tarragona. El Priorat i 
Els noms populars del núvols, boires i 
vents: Ribera d’Ebre i Terra Alta (Quaderns 
de Divulgació Cultural número 21 i 23, 
respectivament) firmats per Albert Manent 
i publicats els anys 1994 i 1997 per aquest 
nostre Centre d’Estudis Riudomencs Arnau 
de Palomar. 
Portada del llibre Els noms populars de núvols, boires i 
vents del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i el Priorat, 
d’Albert Manent i Segimon i Jaume Sabaté i Alentorn, publicat 
aquest 2016 per Edicions La Mussara dins de la col·lecció 
Meteorologia Popular. 
